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( 1 8 6 9 . ) ............................................................................................. 20 kr.
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( 1 8 6 9 . ) ......................................................................... . . 10 kr.
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felett. X á n t u s  J á n o s  1. tag tó l. 1875. 12 1. . 10 kr.
II. Szám. D orner József emléke, K a i c h b r e n n e  г К  á r  ol  у r,
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BUDAPEST, 1876.
A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALÁBAN. 
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A »málnási ásványvíz v e g y i v izsgá lata .
Dr. Fleischer A ntaltó l.
Sepsi-Szent-Györgytől 2 óra távolságra a Tusnádra 
vezető útvonalban, jobb partján az Oltnak fekszik, begyek 
által védve a szelektől, e kies helyzetű fürdőhely. Kétségkívül 
előkelő helyet foglalnak el Háromszék ásvány-forrásai között 
a »Málnási« ivó és fürdő vizek.
Az utóbbi időben a fürdő egy társaság birtokába jutván, 
ez első feladatának ismerte el a vizek vegyi jellegéről pontos 
ismereteket szerezni.
Az ebbeli fölkérésnek engedve, közlöm itt vizsgálataim 
eredményét.
A fürdő területén felszínre jövő és már részben be is 
foglalt sok forrás közül különösen kiválnak az u. n. »ivó kut« 
és a «Herkules fürdő«. Ez utóbbi régente »Bugyogó« név 
alatt volt ismeretes. Ez alkalommal csak az »ivó kut«-ra vo­
natkoznak adataim.
Az ivóvíz (borfiz) kő víztartóba van foglalva, melybe az 
oldalvást a fenekén bugyog. E kő viztartó átmérője 56 ctm. 
s a benne foglalt viz magassága 91 ctm. mi által az körülbelül 
2/3*ig van megtelve ; a viz mennyisége e szerint: 224,13 lit.
A viztartó felső részének oldalán, a fölös viz elfolyá- 
sára alkalmazott csövön perczenként 2,83 lit. foly el. A kő 
viztartó pár lábnyi távolban egy magas kőfal által van fél­
körben védve.
III.
I. M i n ő l e g e s  v i z s g á l a t .
Frissen merítve a viz kristálytiszta szagtalan; egy ideig 
állva hagyva, más napig, akár légmentesen lepecsételt üve­
gekben is, gyönge fehéres zavarodást mutat s ezután sárga 
ülepedés képződés mellett tökéletesen megtisztul.
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A frissen merített víznek kevéssé vasas ize van, az állás 
után megtisztult azonban a savanyu vizek ismert kellemes 
izével bir.
Lakmus papír a frissen merített viz által megveresit- 
tetik, de a beszáradásnál megkéktil.
Kénkönenyre különösen és sokszor tétettek igen gondos 
észleletek, mivel több adat szerint az e vizekben, de különö­
sen az ehez közel fekvő Herkules forrásban jelen volna. ’)
Félig megtöltött üvegekben rázva jelentékeny gázfej­
lődés mutatkozik, minden legkisebb kénköneny szag nélkül.
A frissen merített viz egy próbájához kalilúgban felol­
dott óloméleg adatott — a legcsekélyebb bámulás sem mu­
tatkozott.
A félig friss vizzel megtöltött üveg erősen felrázatott 
és most égvényes-ezüst oldatos, valamint szénsavas ammonnal 
megnedvesitett ólompapir-szeletek függesztettek belé — 
nyoma sem mutatkozott a megbarnulásnak.
Légenysavas ezüsttel fehér csapadék mutatkozott, mely 
aramon hozzáadásával tökéletesen feloldódott.
Clilorbarium által savanyú oldatban nyoma sem kép­
ződött a zavarodásnak.
Gallus savval erősen kék violaszin mutatkozik, mig 
csersav erős vörös ibolyát ad.
A friss, tiszta viz sósavval megsavanyitva és vörös 
vérlugsóval kezelve, erős zöldes kék szint ad.
A savanyu oldat fölmangansavas kálium oldatból jelen­
tékenyebb mennyiséget szintelenít el.
Mész vizzel nagy zavarodás támad, mely fölös ásvány­
vízben tökéletesen feloldódik.
A viz felfőzve sok szénsavat bocsát el s erős csapadék 
jön létre : a leszűrt folyadék savakkal erősen pezseg s égvé- 
nyes hatású.
l )  íg y  Dr. Pataki elemzése szerint a »Bugyogós 35,S k. h. H2S 
ta r t  1 polg. fontban. Dr. Sigmund v. Ilanor szerént (lásd Ü bersicht d. 
M ineralwasser Siebenbürgens, Seite 7) pedig kénecs sav (Schweflige 
sáure) lenne jelen.
H auer és Stache (Geologie Siebenbürgen’s Seite 303) szerint is 
kéntartalm uak volnának a m álnási források.
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A viz hőmérséke sokszor tett összevágó kísérletek sze­
rint, a levegő hőmérsékének nagy változásánál is majdnem 
tökéletesen állandó. Az észleletek mindig egy Greissler féle 
normal hőmérővel eszközöltettek.
1874. October havában levegő 7,6° a viz 10,5° C.
» » » » 3,2» » 10,5° C.
1875. Augustus 25-én levegő 18,5° » 11 0 C. ')
A viz faj súlya 18» — 1.0025,6.
Az egyes alkatrészek a szokásos módon kerestettek föl 
s alább a mennyiségi meghatározásoknál részletezve lesznek.
Találtattak és meghatároztalak a következő alkat­
részek :




Ammonium Brom kétes nyom
Calcium Phosphorsav
Magnesium Kovasav




A gázok a vízből igen gyéren fejlődnek s igy nem is 
voltak felfoghatók.
II. M e n n у i 1 e g e s e l e m z é s .
A. A fémek és a kovasav meghatározása.
1000 rész vízben
1) 4038,81 grm tiszta viz fölösleges 
sósavval platin csészében párologtatott be 
vízfürdőn, a tökéletesen száraz sótömeg hí­
gított meleg sósavval többször kezeltetett, 
az oldhatlanuá vált kovasav leszüretett s 
tökéletes tiszta állapotban megméretett.
Súlya volt S i02 =  0,2253 SiÜ2 =  0,05578
2) Az erről leszűrt folyadék ammó­
niákkal égvényesitetett s kénammonnal, a
0  Saját észlelés.
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levegő el zártával, huzamosabb ideig állni 
hagyatott. A gyorsan leszűrt csapadék hígí­
tott sósavban feloldatott, élenyitetett s az 
oldatból ammóniákkal a vas és aluminium 
kicsapatott (lásd ellenőrző kiséi’let 16).
A megszűrt folyadék isméi kénammonnal 
kezeltetett mint elébb, s állás után a nyert 
mangan kéneg leszűretett. Ez sósavban fel­
oldva s megszűrve szénsavas natrium fölös­
legével bepárologtatott, a tömeg mely vízzel 
kezeltetett s megszüretett. A szüret ismét 
bepárologtatott s hasonlókép kezeltetett. Az 
igy nyert egyesitett csapadékok erősen kiiz- 
zítattak s az egész megméretett.
Súlya volt Mn30 4 =  0,0097 Mn =
3) 469,395 grm viz, miután abból a 
kovasav, vas és aluminium leválasztattak — 
chloramonium, amoniak és sóskasavas amo- 
niummal kezeltetett. 12 órai állás után a 
csapadékot leszűrtem, kimostam és kiizzí­
tottam a gázfujtató előtt.
Súlya volt CaO =  0,1734 Ca =
4) Az előbbi (3) folyadék amoniak és 
phosphorsavas nátriummal kezelve, huza- 
mosb idő múlva a keletkezett csapadékot le­
szűrve kimostam és megmértem.
Súlya volt MgoP-O; =  0,1102 Mg =
5) Két üveg, összes tartalm a 2524,83 
grm, sósavval megsavanyitatott, a kovasav 
kiválasztása után élenyitetett s most amo­
niak által az összes vas és aluminium kivá­
lasztatott. A nyert csapadék ismét felolda­
tott sósavban ammóniákkal éppen közönyö- 
sitetett s most borostyánsavas amonnal ke­
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1000 rész vízben
vízzel kimosott csapadék kiizzitatott és meg­
méretett.
Súlya volt Fe2Oj =  0,0614 Fe =  0,017022.
6) A vasról leszürlézett folyadék só­
savval tultelitetett és amoniak hozzá adása 
után addig főzetett, mig csak annak szaga 
tökéletesen eltávozott. A nyert csapadék 
megméretett.
Súlya volt АЬОз =  0,0077 A1 =  0,001630.
7) 918,8 grm viz, miután belőle a vas., 
alumin stb. kiválasztatott, jól kimosott niész- 
hydrattal főzetett, mig csak az ammon szag 
el nem tűnt. Most megszülhetett s a szüret 
szénsavas ammonnal kezeltetett meleg he­
lyen huzamosb ideig. A csapadékról leszűrt 
folyadék bepárologtatott s kiizzitatott. A 
száraz tömeg kevés vízben feloldatott s meg­
született, ez higanyéleggel keverve bepáro­
logtatott s kiizzitatott. Ezen eljárás addig 
ismételtetett, mig a sótömeg vízben tökélete­
sen feloldódott.
A száraz sótömeg súlya volt
KC1 -)- NaCl =  1,9475 KC1 +  N aC l= 2,119612,
Ezen sótömeg most vízben feloldatott s 
ebből 0,55532 grm sónak megfelelő mennyi­
ség platinchloriddal .kezeltetett. Az alcohol 
és aetherrel kevert folyadék állás után meg­
született s a csapadék kevés forró vízben 
újra feloldatott, még kevés platinchlorid 
hozzáadása mellett kis térfogatra párologta­
tott be. Kezelve mint elébb, a csapadék le- 
szüretett s egy megmért szürlén 100° kiszá­
ritatott.
Súlya volt K, P t Cl6=  0,0703 
ebben van К  =  0,011269
Ebből átszámolva az egészre К =  0,043012.
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8) Az ezer részre kiszámított kálium­
ból lesz KC1 =  0,082063, ezt levonva a 7) 
alatti chlorégvények súlyából, lesz
NaCl =  2,037549
9) 2470,37 grm viz 50 CC sósavval 
megsavanyitatott és felfelé bajlitott Liebig- 
féle hűtővel összekapcsolva kis térfogatra 
bepárologtatott, most miután igen gondosan 
össze lett kötve a szedővel, tiszta kaliumhyd- 
rattal tultelitetett s bevittetett. A fejlődő gő­
zök a szedőbe adott tiszta sósav által telje­
sen elnyelettek. Ezen oldat a vízfürdőn ele­
gendő mennyiségű platinchloriddal bepáro­
logtatott s a képződött platinchlorid chlor- 
amonium ismert módon leválasztatott; 1000 
szárítva.
Súlya volt P t Cl6 (H iN)2 =  0,0420
10) 25077 grm viz tökéletesen szárazra 
párologtatott be. Ezen száraz tömegből erős 
borszeszszel a jód kivonatott (lásd 12), s 
miután ezen borszeszes oldatból a jód kivá­
lasztatott, a fölösleges chlorpalladium szén­
savas nátriummal való főzés által távolitta- 
tott e l ; az igy nyert égvényes folyadék most 
bepárologtatott. A száraz tömeg ismét bor­
szeszszel vonatott ki, s az oldat beszárita- 
tott. Ennek vizes oldatát most nátronluggal 
és phospliorsavas nátriummal párologtattam 
be, kevés vízben feloldva, a száraz sóammo- 
niak hozzá adásával állni hagyatott s huza- 
mosb idő múlva a keletkezett csapadékot 
leszűrtem. A folyadék hasonlókép kezelte­
tett ; a megszáritott és kiizzított csapadék
Súlya volt Li3 P 0 4 =  0,0368
1000 rész vízben
Na =  0,801165.
JEN =  0,00137.
Li =  0,00028.
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B. A nemleges alkatrészek meghatározása.
1000 rész vizben
11) 848,15 grm viz felfőzetett, légeny- 
savas ezüst hozzáadása után légenysavval 
erősen megsavanyitatott, a keletkezett csa­
padék leszüretett s megméretett.
Súlya volt AgCl =  1,4679 Cl =  0,49811.
12) 25077 grm víz kevés szénsavas 
nátriummal bepárologtatott tökéletes szá­
razig és a száraz sótömeg erős alkohollal 
igen sokszor kivonatott, és pedig addig mig 
a borszeszes kivonat bepárologtatva nem mu­
tatott többé jód reactiót.
Ekkor azt tapasztaltam, hogy a pár 
csepp kaliluggal bepárologtatott borszeszes 
oldatból a jódot nem kellett szabaddá tenni, 
a mennyiben ezen oldat megsavanyítva s ke­
ményítő oldattal összehozva megkékült; va­
lószínűleg a légecssav nyomaitól.
Az egyesitett bor szeszes oldatok most 
pár csepp kaliluggal bepárologtattak a szá­
razig. A száraz tömeg ismét borszeszszel vo­
natott ki. Ez most bepárologtatva vizben 
oldatott fel s addig lett melegítve, mig a 
borszesz utolsó nyomai is eltávoztak. Az ol­
dat most sósavval kezeltetett, megszülhetett 
s a savanyu oldat palladiumcliloriddal ha­
gyatott állani meleg helyen, huzamos ideig.
A képződött jódpalladium leszüretett s l00° 
megszáritva
Súlya volt =  Pd J 2 =  0,0242 J =  0,000679.
13) 304 gramm viz egy üvegdugós 
üvegben a forrásnál fölösleges amoniakalis 
chlorbariummal kezeltetett, és légmentesen 
bepecsételtetett. A nyert csapadék, mely az 
összes szénsavat tartalmazta, leszüretett, jól 
kimosatott és egy Mohr-féle szénsav-készü-
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lékben a szénsav meghatározhatott. A  ké­
szülék sulyvesztesége volt
C 02 =  1,2588
14) Midőn a jód meghatározásakor (1. 
12) az alkohollal kifőzött tömegben akartam 
a b ó r s a v a t  minőségileg kimutatni, az oly 
nagy mennyiségben mutatkozott, hogy czél- 
szerübbnek találtam kisebb mennyiségű vizet 
arra kém lelni; s valóban már 100 СО víz­
ben is i g e n  e r ő s  kémhatással mutatko- 
ott a bórsav.
A bórsav mennyiségi meghatározása 
eddigelé két utón eszközölhető legjobban, és 
edig vagy mint borfluor kálium választatik 
az le — vagy pedig veszteségből számitta- 
tik ki.
Én az utóbbit választám, és pedig a 
Marignac által ajánlott igen kényelmes eljá­
rást. Kisebb változtatások és egy, némelyek 
tekintetbe vétele miatt, tüzetesen iroin le az 
általam követett eljárást.
500 grm ásványvíz sósavval megsava- 
nyitatott és g y ö n g é n  melegitetett, mig a 
szénsav tökéletesen eltávozott s most amo- 
niakkal tultelitetett. A. leülepedés után a fo­
lyadék megszüretett. A folyadék most szén­
savas amoniummal vagy oxalsavas amonium- 
mal kezeltetett s a nyert csapadék szinte el- 
távolitatott. A  tiszta folyadékhoz most amo- 
niakalis clilormagnesium folyadékból adtam 
egy bizonyos mennyiséget s gyönge hőnél 
platin csészében, bepárologtattam.
Ezen chlor magnesium a következőkép 
készítetett, mindég az időszerinti szükség­
letre.
0,4 grm magneziuméleg annyi sósav­
ban oldatott fel, hogy az oldatban amoniakkal
1000 rész vízben 
СОз =  5,6428
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túltelítve csapadék nem jött létre. Ezen amo- 
niakalis folyadék 15 részét adtam a bepáro­
logtatandó vízhez.
Miután a bepárologtatott tömeg izzitá- 
sával a salmiak gőzök eltávoztak, az ‘gesz 
rövid ideig vörös izzásig hevítetett.
(A bepárologtatás és kiizzitás legczél- 
szerűbben egy és ugyanazon platán csészében 
eszközöltetik.)
Most a kiizzított tömeg k e v é s  vizzel 
föláztatik és szürlére hozva kimosatik.
A szürlet ismét 1j s  rész amoniakalis 
chlor magnesium oldattal hasonlóan kezelte­
tik ; és ezen művelet rendszerint ö t s z ö r  vi­
tetett végbe a meghatározáshoz vett ásvány­
vízzel. Ekként a bórsav mint hideg vízben 
igen nehezen oldható bórsavas magnesium 
marad a szürlén.
Itt ez addig mosatott meleg vizzel, inig 
a lefolyó cseppek lé genysavas ezüsttel és lé- 
genysavval csapadékot nem adtak — tehát 
a chlorvegyületek mind eltávolitattak.
Meg kell jegyeznem, hogy ezen kimo­
sásnál forró vizzel a bórsavas megnesium 
egy igen kis része feloldódik, mi az által 
mutatkozik, hogy a lefolyó cseppek légenysa- 
vas ezüsttel sárgás csapadékot adnak, mely 
azonban légenysavban könnyen feloldódik, s 
ezért nagyobb veszteség kikerülése miatt kü­
lönösen kell vigyázni.
Az igy kimosott tömeget most tökéle­
tesen megszáritjuk. Ezen tömeg tartalmaz­
hat bórsavas magnesium és magnesiuméleg 
mellett — kovasav és aluminium nyomokat.
Ezért a következőkép kell eljárni. A 
száraz tömeg platán tégelyben ismét erősen 
kiizzítatott, hogy a netán visszamaradt chlor- 
magnesium nyomokat eltávolitsuk és meg-
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méretett. (M e g g y ő z ő d t e m  t ö b b s z ö r ,  
h o g y  az í g y  к i i z z í t o t t t ö m e g ,  n y o ­
ma i t  s e m t a r t a l m a z z a  a ch 1 о r ve­
g y ü l  e t  e к n e k.)
Most sósavban feloldatik és vízfürdőn 
bepárologtatik azon eljárás szerint, melyet 
a kovasav leválasztásánál szoktunk alkal­
mazni. A kovasavról leszűrt erősen savanyu 
folyadékot amoniakkal túltelítjük s így az 
alumíniumot választjuk le, most csapatott ki 
a magnesium mint phosphorsavas amonium- 
magnesium.
Ha tehát az eredeti kiizzított s meg­
mért tömeg súlyából levonjuk a kiválasztott 
kovasav, aluminiuméleg és magnesiuméleg 
súlyát, úgy a különbség fogja adni az abban 
foglalt vizment bórsav B20 3 mennyiségét.
A kövekező három meghatározást esz­
közöltem a vízzel s mint látható, meglehetős 
jól összevágó eredménynyel.
a) 500 grm vízből kaptam, bórsavas 
magnesium, magnesium-éleg, kovasav és alu­
míniumot tartalmazó tömeget, melynek
Súlya volt =  0,5023 
ebből levonva a S i0 2 =  0,0138
0,4885
ebből ismét levonva az A120 3 =  0,0138 
bórsavas Mg -)- MgO =  0,4747
Ebből meghatározva a Mg-t kaptam 
Mg2P 20 7 =  1,1367 
mely megfelel MgO =  0,4085. 
s igy bórsavas magnesium -f- MgO =  0,4747 
levonva a MgO =  0,4085
B20 3 =  0,0662 B2 0 3 =  0,1320.
b) 500 grm vízből kaptam, bórsavas 
magnesium, magnesium-éleg, kovasav és 
aluminium-éleg tartalmazó tömeget, melynek
1000 rész vízben
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1000 rész vízben
súlya volt =  0,4443 
ebből levonva Si()2 +  Ab 0 3 =  0,0270 
bórsavas Mg -(- MgO =  0,4173 
Ebből meghatározva a Mg-t kaptam 
M g,P30- =0,9792 
mely megfelel MgO =  0,3525 
s igy bórsavas Mg +  MgO =  0,4173 
levonva MgO =  0,3525
B20 3 =0,0648 B20 3 =  0,1296.
с) 500 grm vízből kaptam bőrsavas 
magnesium, magnesium-éleg, kovasav és alu- 
minium-éleget tartalmazó tömeget melynek, 
súlya volt =  0,4210 
ebből levonva S i02 -j-ALO;; =0,0333 
bórsavas Mg -f- MgO =  0,3877 
Ebből meghatározva a Mg-t kaptam 
Mg2P 20 7 =  0,9019 
mely megfelel MgO =  0,3241 
s igy bórsavas Mg -)- MgO =  0,3877 
levonva MgO =  0,3241
B20 3 =0,0636 B20 3 =  0,1272.
E három meghatározás közép értéke B20 3 =  0,1296.
mely megfelel B40 7 =  0,15552.
15) 2000 grm víz tartósan főzetett, a 
keletkezett csapadék sósavban feloldatott, 
amoniakkal kicsapatott s a csapadék újra 
légenysavbau lett feloldva. Ezen oldat most 
molybdansavas amoniummal hagyatott állani 
huzamosb ideig meleg helyen.
A kivált phosphor molybdansavas 
ammonium újra ammóniákban oldatott fel, 
s ebből mint phosphorsavas ammonium vá­
lasztatott ki. A csapadék kiizzítatott 
súlya volt Mg2 P 20 7 =  0,0133 PO„ =  0,00565.
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C. Ellenőrző kísérletek.
1000 rész vizben
16) 208.2791 grm viz kevés kiizzított 
szénsavas nátriummal platintégelyben gyen­
ge bőnél párologtatott be s a száraz tömeg 
120—130° huzamosan hevitetett, mig csak 
sulyváltozás mutatkozott, ekkor a sótömeg
súlya volt =  0,6411
most gyengén a vörös izzásig hevitetett, mig 
csak a mutatkozott szenesedés tökéletesen el 
nem tű n t; a súly
most volt =  0,6089
a tűzálló maradék tehát =  2,9234
A sulyveszteség =  0,0322 =  0,1546.
Ezen sulyveszteség természetesen csak 
részben származik a szerves anyagoktól; na­
gyobb része az eltávozó ammonsótól =  0,0036 
továbbá a boraxnak megfelelő s az 
izzításnál eltávozó szénsavtól =  0,0438
s a kovasavnak megfelelő az izzí­
tásnál szintén eltávozó szénsavtól =  0,0409
0,0883
Ez hozzáadva a közvetlenül nyert tűz­
álló alkatrészek összegéhez, lesz =  3,0117
A talált sók összege (lásd I. tábla) 3,0290.
17) 959,46 grm viz huzamosb ideig 
főzetett, miközben az elpárolgó vizet folyto­
nosan hozzáadtam. A keletkezett csapadék­
ról leszűr lézve a folyadék s e m m i  Ca l c i u -  
m о t sem tartalmazott, a magnesium mint 
phosphorsavas amonium-magnesium válasz­
tatott le, kiizzítva
súlya volt Mg2P 20 ? =  0,1680 Mg =  0,037858.
18) A 2) kapott 4038,84 grm vízből 
azon vas határoztatott meg, mely huzamos 
állás után is a vizben oldott állapotban 
marad.
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1000 rész vízben
Kaptam F c2Oj AL03 =  0,0151 
Ebből kaptam FcC 03 =  0,00304.
Ezen adatok alapján a következő táblázatokban van a 
»málnási« ivóvíz vegyalkata összeállítva.
Az, I. táblázat azon elvek szerint, melyeket Than tr. ál­
lított föl, а 1Г. táblázat a szokásos s gyakorló orvosok előtt 
talán ismeretesebb.
I. A »málnási« ivóvíz vegyalkata.
1000 rész egyenérték
vizben százalékokban
Litliium 0,000280 0,07 Ы
Ammonium 0,001370 0,13 h 4n
Kálium 0,043012 2,03 Ka
Nátrium 0,801165 64,12 Na
Calcium 0,263867 24,29 Ca
2
Magnesium 0,050761 7,78 Mg
2
Vas 0,017022 1,12 Fe
2
Aluminium 0,001630 0,31 A1
3
Mangan 0,001673 0,11 Mn
2
Szénsav [C03] 1,202504 73,79 C03
2
Olilor 0,428110 22,20 Cl
Kovasav [Si02] 0,055780 — —
Bórsav [B o,07] 0,155520 3,67
Ko40 7
2
Phosphorsav [P 04] 0,005650 0,32
P 0 4
3 ‘
Jód 0,000679 0,01 j .
A lkatrészek összege =  3,029023
Félig kö tö tt és szabad
szénsav СО, =  3,25622
Egészen szabad szénsav 2,35772
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II. A »málnási« ivó viz vegyalkata.
A szénsav sókat m int közönyös vegyiileteket véve.
1000 vész 
vízben 1 polgári font
Chlor lith ium 0,0017 0,013 szemer L i Cl
» kálium 0,0821 0,630 » К Cl
» magnesium 0,1499 1,151 » M gCl2
» natrium 0,4542 3,488 » Na Cl
Jód  natrium 0,0008 0,006 » Na J
Szénsavas natrium 1,3288 10,205 » Na2 C 03 •)
» calcium 0,6597 5,066 » Ca C03
» magnesium 0,0452 0,347 » Mg C03
» vas 0,0352 0,270 » Fe C03
» m angan 0,0C35 0,027 » Mn C03
» ammonium 0,0036 0,028 » (H*N)2 с о ,
Phosphorsavas aluminium 0,0073 0,056 » а 12з р о *
Bórsavas natrium 0,2014 1,547 » Na2Bo40 7
Kovasav 0,0558 0,428 » Si02
A lkatrészek összege 3,0292 23,262
Félig  k ö tö tt és szabad
szénsav =  3,25622 25,007 co2
Szabad szénsav =  2,35772 18,107 co2
A forrás hőmérsékére 110 C és normal barometer állásra 
számítva lesz térfogatokban a szénsav mennyisége:
1000 grm s köb cent viz tartalm az egészen szabad C02 =  1240,98 köb cm. 
1 polgári fon t » » » » »  68,18 köb hüv.
Hogy ha ezen elemzési eredményből az »ivó« viz vegyi 
jellegét akarjuk megismerni, legczélszerűbb annak «százalékos 
képletét« a következőkép összeállítani:
Na 1 Ca
tevőleges alk. |  — 66,35 Mg  ^=  32,48 j  =  1,23
nemleg. alk. C 03=73,79 Cl=22,20 Во* 0 7 =3,67 J ° 4 = 0 , 33
’) K ettedszénsavas natrium 2,1060 16,173
» » Calcium 1,0687 8,207
» » Magnesium 0,0785 0,603
»  » Vas 0.0540 0,414
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s igy látjuk hogy: a s z é n s a v ,  az é g v é n y  f é m e k  s az 
é g v é n y e s  f ö l d e k  a túlnyomó alkatrészek; jelentékeny 
vas és clilor mellett kiváló mennyiségű bőr savval.
Az eddig szokásos osztályozás szerint tartozik e viz: az 
»égvényes, földes vasas« savanyu vizek közé.
Nem hagyhatom itt ismét említés nélkül azon feltűnő 
nagy bór-mennyiséget, mely ezen hideg forrásban foglaltatik ; 
tudtommal más savanyu vizekben még csak megközelítő meny- 
nyiség sem foglaltatik. Azt hinném, hogy legczélszerübb volt 
ezen »hidegés égvényes« vízben a bőrt, borax alakjában hozni 
számításba; (habár ez, mint tudjuk, már szénsav vagy sok viz 
által is elbomlani látszik).
E sorok írása alatt kaptam kézhez a bórsav egy űj meg­
határozási módszerét Kittétől '). Miután szándékom Három- 
és Csikszék nevezetesebb ásványvizeit bórsav tartalmokra 
vizsgálni, föntartom magamnak ezen üj módszert ezeken kí­
vül a jelen esetre is alkalmazni.
Végül nem mulaszthatom el Ötves Pál gyógyszerész 
urnák őszinte köszönetemet nyilvánítani a forrásnál végzett 
munkálatok pontos eszközléséért.
IV.
A torjai »Büdöeön« előforduló >>kénsav-források-
ról.«
A torjai »büdös-barlang«, annak gázai, valamint a köze­
lében előforduló nevezetesebb források vizsgálatára szükséges 
műveleteket és anyagokat a múlt szeptember havi szünna­
pokban a helyszínén eszközölvén, illetőleg azokat összegyüjt- 
vén, azok tüzetes vizsgálata eredményének közzététele előtt, 
a mivel jelenleg foglalkozom, szükségesnek tartom ez alka­
lommal leginkább a czimen nevezett forrásokról röviden meg­
emlékezni.
Annak idején bátor leszek dr. Kocli Antal tr. tiszt, bará­
tommal együttesen, ki egyidejűleg ott a földtani viszonyokat *)
*) Annales de Chirnie e t Physique. A vril Tom IV.
M. T . A K AD . É R T E K . A TE R M É 8Z E T T Ü D . KÖRÉBŐL. 1876. 2
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tanulmányozta, a torjai Büdös vegy- és földtani viszonyairól 
értekezni.
A  büdösbarlangtól délkeletre 250—300 méternyire 
egymástól vagy 75 méternyi távolságban bugyognak fel ezen 
nevezetes források. Hármat constatáltam és vettem vizsgálat 
alá, az u. n . : » k i s t i m s ó s ( k ö z é p ) « ,  » f e l s ő t i m s ó s «  
és »b e f e d e 11 t i m s ó s (a 1 s ó)« nevű forrásokat.
Alig pár négyszög lábnyi területen bugyog föl mind­
egyik, felszinök a rohamos gázfejlődés által folytonos erős 
forrongásban tartatnak.
Már izök által is azonnal felismertem szabad savtar- 
talmokat, különösen a «befedett timsós« oly erős savanyúság­
gal birt, hogy ízlésénél a fogak erősen elváslottak. Valami 
nem definiálható szag volt érezhető a források közelében, de 
nem igen erősen.
A  kitóduló gázok sem ezüst sem ölompapirt nem barní­
tottak meg. Mindegyik forrásból fel lettek külön fogva s vizs­
gálat alá vétetnek. A viz által a kék lakmusz erősen megvö- 
rösödik. Hamuval összehozva igen erősen pezsgett. Nehány 
köb centimeternyi bepárologtatva és czukor porral g y e n g e  
hőnél melegítve erősen megfeketedett. Chlorbariummal igen 
erős csapadék keletkezik.
Mind a három forrás összevágólag mutatta e kémha­
tásokat.
Tehát e források « s z a b a d  к é n s a v a t« tartalmaz­
nak. A többi főbb alkatrészekre, szintén a hely színén tett kísér­
letek mutatták, hogy jelen van: aluminium, vas (élecs) és kevés 
mész. Légenysavas ezüsttel nem jön létre csapadék. E szerint 
szabad kénsavon kívül a timsó a fő alkatrész.
Összefüggésben áll a vizekkel azon »csepegés«, mely a 
büdösbarlangban nem épen nagy mennyiségben, de folytono­
san észlelhető. Kétségkívül a barlang tetején összegyűlő lég­
köri csapadékok szivárognak keresztül a falak repedésein s 
ennek köszöni létét azon gyógyszer gyanánt szembajoknál a 
vidéken nagy becsben álló csepegés.
Ezen folyadék tökéletesen azon alkatrészeket tartal­
mazza mint az előbbi kénsavforrások; kimutatott benne a 
« s z a b a d  k é n s a v «  és pedig aránylag jelentékeny mennyi­
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ségben. Egy körülbelőli meghatározás szerint J/2 °/o H 2S 0 4 
találtatott. Tartalmaz e mellett alumíniumot, vasat (élecs és 
éleget), úgy szintén m eszet és kevés chlort.
Különösen fontosnak tartom e barlang »csepegésének« 
és a forrásoknak hasonló alkatát, a mennyiben ez által az 
utóbbiak kénsav-tartalmának eredetére is lehetne követ­
keztetni.
Mielőtt ezen vizek szabad kénsavának eredetéről szóll- 
nélc, először még a barlang és gázairól akarnék röviden em­
lítést tenni.
A barlangban összegyűlő gáztömeg a nap folytán vál­
tozó magasságú gázréteget képez, 1,5—1,9 méter magasságút.
Kénköneny szag sem távol a barlangtól, még kevésbé 
pedig bent nem volt érezhető.
A barlang hőmérséke jóval alacsonyabb a külső leve­
gőnél, de kevésbé ingadozik, mint hasonló körülmények közt a 
külső levegő.
Daczára hogy a barlangban kénköneny szag nem érez­
hető, ezüst és réztárgyak, úgyszintén savanyu ezüstös és ólmos 
papirszeletek rögtön megbámulnák.
A gázok a barlang legbelső alján lévő hasadékokból 
aspirator segélyével először savanyu, azután ugyanannyi időn 
amoniakalis légenysavas ezüst oldaton vezettettek keresztül. 
Mind a két esetben látszólag u g y a n a n n y i ,  s nem több 
mennyiségű csapadék jött létre. De mind a két esetben, daczára 
hogy hosszabb időn (10 perez) vezettettek keresztül, a létrejött 
csapadék igen kevés volt.
Hasonló tünemény mutatkozott más fémek oldatainak 
alkalmazásánál.
Ez tehát csupán kénköneny jelenlétére mutat, és pedig 
ebből is aránylag csekély mennyiség van jelen.
A kénecssavra tett vizsgálatok szintén negatív eredményt 
adtak. Úgy hogy s z é n s a v o n ,  mely tulnyomólag van jelen, 
és k é n h y d r o g e n e n  kívül c sakis l e v e g ő  van még jelen 
a barlang gázaiban, mi annak kalilügban való nem tökéletes 
elnyeletéséből következik.
A barlang falainak alsó része, oly magasságban mint a
2*
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gázréteg terjed, k é n  lepellel van bevonva. Továbbá azon 
részein, hol a levegő inkább hozzáférhet, t i m s ó  képződik.
A »büdös« barlang falain ugyan a timsó csak szórvá­
nyosan fordul elő, de a szomszédos »timsós« barlangban, mely 
az előbbihez tökéletesen hasonlit, csakhogy mintegy kihaló 
félben van, — ennek falain a timsó sokkal nagyobb mennyi­
ségben találtatik, mig a kén majdnem egészen hiányzik.
Ezen észleletekből már most úgy a s z a b a d  k é n  s a v  
mint a t i m s ó  keletkezése kimagyarázható. Nézetem szerint 
ugyanis a következő vegyfolyamat van ott folytonosan 
actioban.
A gáztömeg kénhydrogenje a jelen levő levegő által el- 
bontatik a kén kiválása mellett. Ezen kén képezi a fentemli- 
tett lepelt a barlang falán. Most ennek egy része a soha nem 
hiányzó nedvesség jelenlétében tovább élenyül kénsavvá. Ez 
az által bizonyítható be, hogy a kőzeten a szabad sav kimu­
tatható.
A kénsav már most a kőzet aluminium égvény féméinek 
egy részét kioldja, képezvén velők a t i m s ó t.
Egy része az igy képződött szabad; kénsavnak az átszivár­
gó víz által föloldatik s igy jön az a »c s e p e g é s b e«. Igen va­
lószínű e szerint az is, hogy a föntebbi k é n  sa v  f o r r á s o k  
kénsav tartalma hasonló vegyfolyamatnak köszöni eredetét.
Ezen magyarázat megerősítése végett szükséges leend a 
barlang trachitját úgy üde mint átváltozott, elmállott állapot­
ban elemzés alá vetni. Ezen elemzésekkel, úgy mint a kénsav 
forrásokéival foglalkozik jelenleg a laboratóriumban Kocli Fe- 
rencz úr, kinek eddigi elemzési eredményei tökéletesen meg­
egyeznek a föntebbi következtetésekkel. Az eredményeket ter­
jedelemben, annak idején közzé fogjuk tenni.
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У.
A ditrói sodalith összetételéről.
Azon ritka szép külsejű kőzet, melyet 1859-ben fede­
zett fel dr. Herbicli Ferencz múzeumi őr ur, Ditrónál a Tá- 
szokpatak kifolyásánál s ezért Zirkel]) által ditroitnak nevez­
tetett, ezen kőzet, mely pompás szinezete, nagy keménysége 
által méltó feltűnést okozott azóta, többi alkatrészei között, 
mint a minők Oligoklas, Elaeolith, Ampbibol, Cancrinit, fe­
kete csillám stb. egyik legkiválóbb s aránylag nagyobb meny- 
nyiségben előforduló azon szép kék szinii ásvány, melyet 
Hauer 2) először tévesen Lazurkőnek tartott, de később Hai- 
dinger3) által Cklor-haiiynnek ismertetett föl. Rammelsberg4) 
után az ilyen összetételű ásványok most általánosan sodalith- 
nak neveztetnek.
Ezen ditrói sodalitliről eddigelé két elemzés ismeretes, 
egyik Hauer Károly lovagtól5), a másik Fellner Alajostól 6). 
E  két elemzés eltekintve az egyes alkatrészek nagyobb vagy 
kisebb eltéréseitől, különösen a chlortartalomban különböz­
nek feltűnő módon. Elég ok arra, hogy felhasználva dr. Her- 
bicli Ferencz ur szívességéből fölajánlott nagyobb mennyi­
ségű ditróit darabokat, indítva érezzem magam ezen ásvány 
újabb elemzését végrehajtani. A nagyobb mennyiségű tiszta 
anyag birtoka egyszersmind pontosabban összevágó elemzé­
sekre és eslietőleg biztosabb képlet levezetésére nyújtott ki­
látást.
Az egyes kiszedett sodalith-darabocskák mind a loupe 
segélyével vizsgáltattak meg, illetőleg választattak ki; szép 
sötét kék szinnel bírtak. Szövetök kristályos, vaskos és behin­
tett. Hasadások ooO szerént tökéletes.
Tömöttségük: 2,323 (Kocli Antal)
2,324 (Knöpfler Gy.)
’) Lehrb. d. Petrografte I  Bd. 595. — 2) Jah rb . v. Geol. K. A. 
1860. Verli. 86. — 3) Jah rb . X II. Terii. 64 — 65. — 4) Handbuch d. Mi­
ner. ebem. 1. Aufl. 701. — 5) Jahrb. v. G. В. A. X II. Verhand. 64—65. — 
«) Yerhandl. 1867. S. 287.
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Az igen gondosan szétdörzsölt por igen világoskék szint 
mutat.
Daczára hogy az elemzési eljárás a lehető legegyszerűbb, 
szükségesnek tartom az egyes meghatározási eljárásokat némi 
megjegyzéssel kisérni.
Különös érdekkel birt a fönebbiek után a chlor megha­
tározásának eredménye.
E czélra a finom porrá dörzsölt anyag szénsavas nátri­
ummal olvasztatottössze, az olvadék h i d e g e n  i g e n  h i g í -  
t  о 11 légenysavval hagyatott állani, mig csak egészen feloldó­
dott, illetőleg a kovasav egészen kocsonyás alakban maradt 
vissza. A leszűrt folyadék most légenysavas ezüsttel kezelte­
te tt s a keletkezett csapadék a leszűrés után amoniakban fel­
oldva megszüretvén ismét savval kicsapatott.
I. 0,2706 grm a vörös izzásnál kiizzitott anyag
igy kezelve adott 0,0674 AgCl = 6 ,1 6 °/0 Cl
II. 0,9145 grm kiizzitott anyagból 0,2258 AgCl =  6,10 °/0 Cl.
Ezen elemzésekre szükségelt anyag, valamint azon chlor 
meghatározásokra, melyek két év előtt eszközöltettek labora­
tóriumomban dr. Herbich Ferencz és Lengyel Alajos urak ál­
tal, kiknek eredményei a föntebbiekkel tökéletesen összevág­
nak, más ditroit darabokból vétettek mint a következők.
Ш . 0,9723 grm vörös izzásig hevített anyag
adott 0,2450 AgCl =  6,23»/» Cl.
A finoman dörzsölt por tömény füstölgő sósavval leöntve 
és több órán keresztül állva hagyva kocsonyás tömeggé meredt 
meg. Ezen tömeg a vízfürdőn a tökéletes szárazig bepárolog­
tatott, hígított sósavval megnedvesítetett és ismét tökéletesen 
kiszárittatott, most sósavas vízzel kezeltetett s a kovasav le- 
szüretett. A megmért kovasav mindig folykönenynyel kezelte­
tett, mely eljárásnál rendesen 1—2 °|0 -nyi visszamaradt. Ez a 
kovasav súlyából levonatott s a leszűrt folyadékhoz adatott, 
melyből az aluminium rendes eljárás szerint kiválasztatott. 
A megmért aluminium mindig füstölgő sósavban oldatott fel, 
mely eljárásnál néha kevés kovasav maradt oldatlanul; ez a ko­
vasav súlyához adatott. A mész leválasztása után,mely rendesen 
ismételve csapatott ki, a magnesium nyomaitól az égvényeket 
párszoros bepárologtatás és kihevités által szabadítottam meg.
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A kálium mint kaliumplatin-chlorid választatott le, mely ren­
desen meleg vízben feloldatott, fölös platinchloriddal besürit- 
tetett és aetlieres alcoliollal választatott ki ismét a kálium.
így eljárva kaptam a következő eredményeket. Meg­
jegyzem még, bogy a III .—VI. alatti elemzések egyrészt a 
VII.— IX.-dikiek,másrészt ugyanazon anyagból vétettek.
IV. 1,011 vörös izzásig h ev íte tt anyag adott 0,4020 S i0 2 =  39,74% S i0 2 
» » » » » » 0,3389 A120 3=  33,52% A L 0 3
V. 0,9200 » » » » . »
» V » » »
» » » »
VI. 1,0647 » » »
» » » »
» » » »




0,3594 S i0 2 =  39,06°|0 S i0 2 
0,3045 A120 3 =  33,09% A120 3 
0,0090 CaO =  0,97°|o CaO.
0,4248 S i0 2 =  39,89% S i0 2 
0,3529 A120 3 =  33,14% A120 3 
0,0109 CaO == 1,02% CaO 




1,05% K20  
14,04% Na20  
4,03% Na
V II. 0,9072 vörös izzásig lievit. anyag adott 0,3604 S i0 2 =  39,72% S i0 2 
» » » » » »  0,3145 AI0O3 =  34,66% А120з
» » » » » » 0,0085 CaO =  0,93% CaO
»  »  i> » » » 0,33 41 KC1 NaCl
ebből kaptam




1,09% K20  
13,15% Na^O 
4,03% Na
Hauer elemzésében (lásd alább) 0,61% viz is foglalta­
tik; miután illető helyen erre vonatkozólag semmi megjegyzés 
sincs, valószínű, hogy ezen vízmennyiség az izzítási veszte­
ségből jön.
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Fellner (lásd alább) elemzésében izzitási veszteség gya­
nánt l,78°/0-ot kapott.
Ha vizsgáljuk továbbá a többi sodalith elemzéseket, azt 
találjuk, hogy egynémelyek vizet jelentékeny mennyiségben 
kaptak.
így p. v. Hath 1) egy fehér sodalitliban 3,12 % vizet
Thomson egy zöld grönlandiban 2,10 °/0 »
szükségesnek találtam ez okból a vizet annak direct mérése 
által meghatározni.
A viz meghatározásánál, a Ludwig E. által ajánlott 
platin cső hiányában a következőkép jártam el: egy 35 ctm. 
hosszúságú, nehezen olvadó, égető cső a két végén jól záró du­
gaszokkal lett ellátva, melyek egyike légtartóval, másika pedig 
a chlorcalcium csövekkel volt összekötve, melyekben a viz volt 
megmérendő.
Most igen vékony platinlemezből összegöngyölitve ké­
szíttetett egy platin cső, mely kényelmesen járt a fönebbi égető 
csőbe. Ezen platin cső igen finom platin sodronyok által tar­
tatott össze. Ezen platin csőbe, melynek hossza körülbelől 
8—9 ctm. volt, adatott bele s méretett le az abban 100—110" 
megszáritott anyag. Ekkor az anyaggal telt platin cső az üveg 
csőbe tolatott, úgy hogy annak a közepére jutott. Az üveg cső 
most összekapcsoltatott egyrészt a chlorcalcium csövekkel, 
másrészt a légtartóval. Ez utóbbi és az égető cső közé egy 
száritó cső-rendszer (kalihydrat, tömény kénsav és chlorcal­
cium) iktatott, hogy a hevítés alatt tökéletes száraz levegőt 
lehessen keresztül vezetni. Az égető cső kellőleg elhelyezve s 
megerősítve, továbbá a Grlaser-féle agyag fedőkkel beborítva 
lievíttetett, mi alatt folytonosan lassú levegőáram ment rajta 
keresztül. Először gyengén, később egészen az erős vörös izzásig 
lievíttetett, mely czélra kitűnő szolgálatot tesz egy Wiesnegg- 
féle »Bec de Berzelius« az avval kapcsolatba hozható fuj- 
tatóval. Ekként lett a következő két meghatározás végre­
hajtva :
V III. 1,5665 gr. 100— 110°szárito ttanyagadott0 .0407H 20 =  2,59°/o H 20
IX. 1,5753 » » » » 0,0337 H20  =  2,13% H20 .
') Ramelsberg. Handb, v. Miner, ebem. 2. Aufl. S. 452.
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A ditrói sodalith tehát vegyileg kötött vizet tartalmaz, 
és pedig ha a két kísérlet középértékét vesszük, 2,36 °/0 viz.
Mielőtt most az eredményeket összeállítanám, lehetet­
len fel nem említenem azon inconvenientiát, melyet a sodalith 
elemzések kiszámításánál rendesen elkövetnek s mely még 
Bammelsherg legújabban megjelent »Handbuch d. Miner. 
chem.«-ban is helyet talált; ez abban áll, hogy az összes féme­
ket mind élegek alakjában hozzák számításba, úgy hogy ezek 
szerint a chlor mintegy szabadon marad vissza. Bármilyen 
fogalmakat alkotunk is magunknak az elemek csoportulása 
fölött a sodalithban — annyi tény, hogy a chlor valamelyik­
kel kapcsolatban van. Б  szerint az ilyen számításoknál min­
dig a talált chlor-mennyiséggel egyenértékű éleny-mennyiség 
levonandó. Először is a szokásos módon állítom össze az ered­
ményeket, a Hauer- és Fellner-féle elemzések összehasonlítása 
miatt, megjegyezvén, hogy a fönebb kapott számadatok a kiiz­
zított anyagra vonatkoznak s ezek ezen összeállításban zárjel 
között foglaltatnak, átszámítva az eredeti 100 —110° szárított 
anyagra, az illető számok szabadon állnak.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Cl (6,23) 6,08 — — — — — —
SiO, — (39,74) 38,80 (39,06) 38,14 (39,89) 38,95 (39,72) 38,78 — —
AlgOj — (33,52) 32,73 (33,09) 32.31 (33,14) 32,36 (34,66) 33,84 — —
CaO — — (0,97) 0,95 (1,02) 0,99 (0,93) 0,90 — —
k .o — — — (1,05) J,02 (1,09) 1,06 — —
Na.O — — — (Í4,04) 13,71 (13,15) 12,84 — —
Na (Chlorral) — — — (4,03) 3,93 (4,03) 3,93 — —
h 2o — — — — — 2,59 2,13
közép értékben:
1 0 0 ° száríto tt anyag. H a u e r ') Fellner k iizz íto tt anyag
Cl =  6,08 — 6 , 0 0  — 0,14 — Cl -  6,23
S i02 =  38,66 — 40,68 — 38,99 — S i0 2 =  39,60
A1,03 =  32,81 — 31,63 — 32,86 — A120 3 =  33,61
CaO =  0,95 — 0,40 — 0,80 — CaO =  0,97
K20 =  1,04 — — — 0 , 8 6  — K ,0 =  1,08
Na20 =  13,28 — 15,76 — 24,57 — Na20 =  13,59
Na =  3,93 — 3,88 — — — Na =  4,03
H20 =  2,36 — 0,61 — 1,78 99,11
99,11 — 98,96 — 1 0 0 , 0 0
') Az eredeti számításban 2 1 %  nátron van, továbbá nyom a  
H2S04 és Fe20 3, itt levontam a chlornak aequiv. meny. élenyt.
M . T . AKAD. É R T E K . A T ET M É SZETT U D . KÖRÉBŐL. 1 8 7 6 . 3
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Ha már most a különböző származású sodalithek elem­
zési eredményeit összehasonlitjuk a »ditrói«-éval, azt tapasz­
taljuk, hogy ez, Hauer elemzését kivéve, a többitől oly eltérést 
mutat, mint azok különben egymás közt mutatnak.
H a föl szabad tenni, bogy Hauer elemzésénél az anyag 
nem lett oly erősen kiizzitva mint az enyimeknél, akkor, de 
különben is, ebez áll legközelebb az általam elemezett.
Fellner elemzése felette csekély cblor és túlságos égvény 
tartalma miatt kevéssé látszik megbízhatónak lenni1).
Az egyes elemeket külön számítva lesz:
Cl =  6,08
Si =  18,04 (20,62) \
A1 =  17,52 (15,29) J
Ca =  0,67 (0,28)1
K a =  ° ’8M  14,64 (0,18)/
Ha =  13,78 ' (3,43 i
H =  0,26 (2 ,1 0 ))
0  =  41,90
99,11
Ezen adatokból a paránysulyok viszonyai szerint mint 
legegyszerűbb bruttó képletet a következőt vezethetjük le :
Si* AL Na* HCIO le
melyből a százalékos összetétel kiszámítva és összehasonlítva 
az elemzési eredménynyel, lesz :
talált számolt külömbség
Cl —  6 ,1 8 —  5 , 8 5 +  0 ,1 7
Si —  1 8 ,0 4 —  1 8 , 4 6 —  0 ,4 2
A 1 —  1 7 ,5 2 —  1 8 , 1 3 —  0 ,6 1




-  0 , 8 6 ( 1 4 ’ 6 4
—  1 5 , 1 6 -  0 ,5 2
H —  0 ,2 6 —  0 , 1 6 +  0 ,1 0
О —  4 1 ,9 0 —  4 2 , 2 0 —  0 ,3 0
H a szigorúan ragaszkodunk azon elvhez, mely szerint 
csakis analytikai vagy synthetikai kísérleti alapokon állítha­
tunk föl valamely vegyület számára okszerű vagy szöveti kép-
>) Ha F ellner a chlor m eghatározásnál úgy já r t  el m int W hitney  
a Litchfieldi sodalithénél (Poggendorf 471) t. i. az anyagot directe HNO8 
oldotta föl, akko r a chlor h iányt ki lehetne m agyarázni — de nem a tú l­
ságos ég vény tarta lm at.
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letet, ügy jelen esetben is, mint minden hasonlóban, meg kell 
elégednünk a sodalith nyers tapasztalati képletével.
De hódolva az általános szokásnak, mely szerint ha 
másért ugyan nem is, úgy általános áttekintés kedvéért az 
egyes elemi alkatrészeket, többé-kevésbé jogos alapon, k ö z e ­
lebbi alkatrészekre csoportosítják, vagy csupán vegyértékeire 
támaszkodva úgynevezett szöveti képleteket állítanak föl, — 
megkísértem ezen értelemben a sodalith összetételét ilyen kép­
letek által symbolisálni.
A sodalith fönt nyert nyers képlete ez : 
ShALNa^HdO*
A Si és О mennyiségből önként következik hogy a so­
dalith az ortho kovasavból H 4SiO< vezethető le. Ennek négy 
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Ez egy tetraorthosilicat lenne ez egy Decatetra silicat- 
Aluminat
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Rammelsberg (Handbuch d. Miner. ebem. II. Aufl. 1875 
S. 453) a következő képletet állítja föl a sodalitbnak
" 4 NaCl
S ’aiSiOi f
Ab )  V I 3 S i 0 4 j
Elemzéseimből ily módon csoportosítva az elemeket
lesz:
III.  Tapasztalataim a szeszes italokkal, valam int a dőlninvnyal 
való visszaélésekről, m int a láttom pulat okáról. H i r  s c h-
l e r  Ignácztól (1 8 7 0 .) ................................  . . . 80 kr.
IV. A hangrezgés intensitásának méréséről. H e 1 1 i  r  Ágosttól.
( 1 8 7 0 . ) ............................................................................................  12 kr.
V. Hő és nehézkedés. G r e g u s s  Gyulától (1870.) . . 12 kr.
VI. A Ceratozamia him sejtjeinek kifejlődése és a lkatáró l. J u r á ­
n y i  Lajostól (4 táb láva l, 1870.) ........................................ 40 kr.
VII. A kettős torzszülés boneztana. S c h e i b e r  S. H .-tól Buku-
restben. 4 kőnyom atu ábrával. . . . .  . 30 kr
V ili  A Pilobolus gombának fejlődése- és alakjairól. K l e i n
Gyulától. K ét táblával. . . . .  . . 15 kr.
IX. Oedogonium diplandrum  в a nemzési folyamat e moxzatnál.
J u r á n y i  L a j o s t ó l ....................................... . . .  35 kr.
X. Tapasztalataim az a rtéz i szökőkutak fúrása körül. Z s i g ­
m o n d y  V i l m o s t ó l ..........................  . . . . . .  50 kr.
XI. Néhány Floridea K ristalloidjairól. К 1 e i n G yulától. (Egy
tábl.) . . . . . .  ............................................... 25 kr,
XII. Az Oedogonium diplandrum  (Jur.) term ékenyített petesejt-
jéröl J u r á n y i  Lajostól . . .  ...........................  25 kr.
X III. Az esztergomi burányrétegek és a kisczelli tá ly ag  földtani
kora. H a n t  k e n  M ik s á tó l ................................. . . 10 kr.
XIV. Sauer Ignácz emléke. Dr. P o o r  Im re 1. tag tó l . . .  25 kr.
XV. Górcsövi kőzetvizsgálatok К о e h  A ntaltól . . . .  40 kr.
llar iiia tlik  kötet. 1873.
I. A kapaszkodó hajózásról. K e n e s s e y  A lb e rttó l. . 20 к r.
II. Emlékezés Neilreicli Ágostról. H a z s l i n s z k y  Frigyestől 10 kr.
III. Frivaldszky Im re életrajza. N e n d t v i c h  K árolytó l . 20 kr.
IV. Adat a szaruhártya gyurm ájába lerakodott fest, nyag ismer­
tetéséhez H i r  s c h  1 e r  Ignácztól ...........................  20 kr.
V. Közlemények а ш k. egyetem vegytani in tézőébő l. Dr.Flei- -
scher és Dr. S teiner részéről Előterjeszti T h a n  K ároly . 20 kr.
VI. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből, saját - 
maga, valam int Dr. L ngyel és Dr. Eohrbach részéről. Elő­
terjeszti T h a n  K á r o l y ...........................................................  10 kr.
VII. Emlékbeszéd F ló r Ferencz felett. Dr. P ó o r  Im ré tő l. . 10 kr.
V ili . Az ásványok olvadásának új meghatározási módja. S z a b ó
J ó z s e f t ő l .............................................   10 kr
IX. A gombák jellem e H a s z l i n s z k y .  Frigyestő l . . 10 kr.
X. Adatok a zsírfelszívódáshoz. T h a n h o f f e r  Lajostól . 60 kr.
XI. Adatok a m adárszem fésűjének szerkezetéhez és fejlődésé’
hez. M i h á l k o v i c s  Gézától . . . . . .  25 kr.
X II. A vese vérkeringési viszonyairól. II ö g у e s E ndrétő l. . 50 kr.
Negyedik kötet. 1873.
I. A magyar gom bászat fejlődéséről és je len  á llapotáró l.
K a l c h  ü r e n t i e r  K á r o l y t ó l ..............................................  25 kr.
II. Az A etliyloxalátnak hatásáró l a  N aphtylam inra. B a l  ló
M átyástól . . . . .  ........................................ 10 kr.
III. A sál vili ia na tans spóráinak kifejlüdéséröl. J u r á n y i  Lajostól 20 ki.
IV. H yrtl Corrosio-anatom iája. L e n l i o s s e k  Józseftől . 10  kr.
V. Egy új módszer a földpátok m eghatározására  kőzetekben.
S z a b ó  J ó z s e f tő l ........................................  . . . 80 kr.
VI. A beocsini m árga földtani kora. H a n t  k e n  Miksától . 10 kr.
Ötödik kötet. 1874.
I. Emlékbeszéd Kovács Gyula fö lö tt. G ö n c z y  Páltól. . . 10 kr.
II. M agyarország télielyröpiiinek futonczféléi. E r i v a l d s z k y
J á n o s t ó l .................................................................................................  40 kr.
III. Beryllium és alum inium  kettős sók. W e l k o v  Sándortól. 10 kr.
IV. Jelentés a  Capronam id előállításának  egy módjáról.
F a b i n y i  R e z s ő t ő l .................................  . . . .  1 0  kr.
V. Időjárási viszonyok M agyarországban 1871. évben; külö­
nös tek in te tte l a  hömérsékre és csapadékra. 7 táblával.
S e li e n z 1 G u i d ó t ó l ...........................................................  50 kr.
VI. A Nummulitok rétegzeti (stratigraphiaii) jelentősége a dél-
nyugati középm agyarországi hegység ó-harm adkon kép­
ződményeiben. H  a n t  к  e n M iksától . . .  . . 2 0  k r .
VII. A vízből való élet- és vagyonmentés és eszközei. К  e n e s-
s e у A lb e r t tó l ........................................ ..........................  20 kr.
VIII. Adatok a lá tabártya-m aradvány  kórodai ismeretéhez.
H i r s c h l e r l g n á c z t ó l .................................  . . 1 5 k r .
IX. Tanqjm ány a  régi zsidók orvostanáiól. Dr. B ó z s a y
Jó zse ftő l...............................................................................  . 25 kr.
X. Emlékbeszéd Agassiz Lajos k. tag  fölött. M a r g ó  T iva­
dartól . ...............................................................................  15 kr.
XI. A rakó váci sanidin trachyt (?)ós földpátjainak vegyelemzése,
К  о e b  A ntaltól. . .................................................................. 10 kr.
Hatodik kötet. 1873.
I. Emlékbeszéd gr. L ázár K álm án felett. X á n t u s  Jánostól 10 kr.
II. Dorner József emléke. K a l c h b r e n n e r  Károlytól. 1 2  kr.
III Emlékbeszéd T örök János 1. t. felett. É r k ö v y  A d o l f t ó l .  12 kr.
IV. A suly- ós a hő állítólagos összefüggéséről. S c h u l l e r
A la jo s tó l............................................................................................ 10 kr.
V. V izsgálatok a kolozsvári ni. k. tud. egyetem vegytani in té ­
zetéből. Dr. F l e i s c h e r  A n ta l tó l .......................................  20 kr.
VI. A knyáliinai m eteorkő mennyileges vegy elemzése. Dr. T h a n
K á r o l y t ó l .....................................................  . . . .  10 kr.
VII. A szinérzésröl indirect látás m ellett. D r. K l u g  N á n ­
d o r t ó l .............................................................................................  30 kr.
VIII. Egy felszinti Hypogaeus. H a z s l i n s z k y  F r i g y e s t ő l  10 kr.
IX. A m argitszigeti hévforrás veg\i elemzése. T h a n K .  . 10 k r.
X. Öt közlemény a m. k. Egyet, vegytani intézetéből. E lő ter­
jeszti T h a n  К ............................  ........................................ 20 kr.
XI. A kőzetek tanulm ányozásának módszerei stb. Dr. К о c h  A. 30 kr.
XII. Nyolc/, közlemény a m. k. egyetem vegytani intézetéből. E lő­
terjeszti T h  a  n  К .....................................  . . .  . 30 kr.
oiulaiiesl, 1S7G. N yom ato tt a/. A t h e n a e u m  nyom dájában
А га
